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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Deskripsi wilayah Dusun Salam adalah sebagai berikut : 
1. Aspek Geografis 
Dusun Salam merupakan satu dusun dari dua belas yang terletak di Desa 
Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sebelah Utara Dusun Salam berbatasan dengan Dusun Jurug, Sebelah 
Selatan berbatasan dengan Dusun Ngunut, Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun 
Tanjung, dan Sebelah barat berbatasan dengan Dusun  Tekik. Sarana dan prasarana 
yang tersedia di dusun Salam yaitu terdapat lapangan olahraga, sebuah masjid, dan 
ada gedung serbaguna atau Balai Dusun. 
Kegiatan warga yang sudah berjalan di dusun Salam diantaranya pengajian 
rutin Selasa malam, kerjabakti antar RT, perkumpulan rutin RT, perkumpulan rutin 
ibu-ibu PKK, perkumpulan rutin pemuda Karang Taruna, kegiatan TPA dan lain-lain. 
2. Aspek Kelembagaan 
Dusun yang menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad 
Dahlan Devisi VI Unit VI A.2 adalah Dusun Salam yang berlokasi di Desa Temuwuh, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2019 Dusun Salam dipimpin oleh 
kepala Dusun yaitu Bapak Walijo yang di bantu oleh enam kepala Rukun Tangga 
(RT). Seperti layaknya dusun-dusun yang lain, Dusun Salam memiliki beberapa 
organisasi atau lembaga, yaitu kelompok PKK, Kelompok tani, Kelompok ternak, 
Pengrajin Meubel Kayu, Pengrajin limbah kayu menjadi bioarang, BPD, Posyandu, 
PAUD, TPA dan kelompok karang taruna. Dusun Salam memiliki kegiatan posyandu 
yang dilaksanan pada tanggal 4 di setiap bulannya. Kegiatan posyandu diisi dengan 
penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar, sedangkan 
untuk para lansia diberikan cek kesehatan. 
Pada bidang pendidikan, Dusun Salam memilik dua lembaga yaitu PAUD dan 
TPA. Kegiatan PAUD dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan Kamis pada 
pukul 08.00-10.00 WIB. Disisi lain kegiatan TPA dilaksanakan empat hari dalam 




3. Kondisi Fisik Wilayah 
a. Topografi 
Dusun Salam terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian yang hampir 
sama antar dusun dan antar wilayah. Desa ini berada pada ketinggian antara 200 s/d 
250 dpl. Kondisi kemiringan tanah antara 200 s/d  450. Beberapa daerah yang sangat 
curam terdapat di sisi barat dan timur, dikarenakan wilayah ini berbatasan dengan 
sungai, sedang daerah tengah merupakan perbukitan yang landai. 
b. Hidrologi 
Keadaan topografi Dusun Salam yang landai menyebabkan sedikitnya sungai 
dan sumber air. Sehingga kandungan air tanah sangat sedikit, sumber air yang ada pun 
merupakan sumber air yang hidup jika musim hujan, sedangkan saat musim kemarau 
sumber air tersebut mati. Pemenuhan kebutuhan air ini sering mengalami kekurangan, 
baik air untuk kebutuhan air minum maupun air untuk lahan pertanian. Pemenuhan air 
untuk kebutuhan sehari-hari sebagian besar masyarakat Dusun Salam adalah dari 
sumur-sumur gali dengan kedalaman relatif sangat dalam + 20m. 
Pada musim kemarau sebagian besar wilayah  Dusan Salam mulai kekurangan 
air yaitu pada bulan kedua. Untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau, 
masyarakat mencari ke sumber-sumber air yang terletak di daerah yang rendah dan 
letaknya sangat jauh dari permukiman penduduk dan dengan cara pembelian air 
dengan mobil-mobil tangki. Sulitnya pemenuhan air, ini menyebabkan pola pertanian 
yang ada di Dusun Salam adalah pertanian lahan kering dengan 1 kali panen tiap 
tahunnya. Melihat kondisi ini pemenuhan air sangat penting dan mendesak sehingga 
menjadi prioritas pembangunan Dusun Salam karena pemenuhan air bersih sangat 
berdampak dengan sanitasi, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. 
c. Geologi 
Wilayah Dusun Salam merupakan daerah dataran tinggi dengan jenis tanah 
hitam yang  pecah- pecah pada musim kemarau dan lengket pada musim penghujan. 
Jenis tanahnya kurang subur yang disebabkan karena pori-porinya besar dan 
mengandung kapur sehingga kurangnya cadangan air namun masih dapat 
dimanfaatkan warga di bidang pertanian. Potensi geologi yang ada yaitu bahan 
tambang galian batu putih Jenis batuan ini dimanfaatkan untuk membuat pondasi 




Keadaan jalan utama Kelurahan Salam sendiri sudah beraspal dan kondisinya 
baik. Alat transportasi yang terdapat antara lain sepeda motor, mobil, pick up, dan 
lain-lain. Disamping sarana transportasi juga terdapat sarana komunikasi yang 
dimiliki oleh warga, sarana komunikasi yang dimiliki sudah cukup maju seperti 
televisi, radio, komputer, dan handphone. 
4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 
a. Sosial 
Kondisi sosial masyarakat masih sangat kental dengan adanya semangat 
kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong. Meskipun jarak antar wilayah atau 
dusun berjauhan, namun antar individu dalam lingkup satu dusun hingga desa masih 
saling mengenal. Hampir di setiap dusun memiliki kegiatan sosial yang banyak. 
Dengan adanya kegiatan sosial yang sangat tinggi ini menjadi ciri khas masyarakat 
dusun salam untuk saling bantu membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 
b. Ekonomi 
Mata pencaharian masyarakat Dusun Salam adalah di bidang pertanian, 
peternakan, kerajinan. Jenis pertanian yang dilaksanakan di Dusun Salam adalah 
pertanian di sawah dan tegalan. Tanaman pertanian untuk lahan sawah adalah padi, 
sedangkan untuk tegalan sebagian besar pada musim penghujan ditanami dengan 
jagung, singkong dan kacang. Jenis peternakan antara lain sapi, dan kambing. Jenis 
kerajinan adalah kerajinan kayu, kayu putih, bunga kering dan bunga ronce yang 
pemasarannya ke kota Yogyakarta bahkan sampai keluar  provinsi. 
c. Budaya 
Kegiatan kegiatan pelestarian budaya tetap terjaga meskipun tantangan 
perubahan zaman semakin besar. Hampir di setiap dusun memiliki kegiatan budaya 
yang dilaksanakan rutin setiap tahun maupun setiap bulan. Beberapa jenis kegiatan 
budaya contohnya merti dusun, syawalan, pertemuan trah, pengajian pedukuhan, 
upacara adat, kenduri. Kegiatan merti dusun diyakini masyarakat dapat memberikan 
ketentraman bagi masyarakat dalam tingkat dusun. Syawalan dilaksanakan setiap 
tahun yaitu pada bulan syawal. Pertemuan trah merupakan pertemuan kerabat dekat 
untuk meningkatkan silaturahmi. Upacara adat contohnya upacara pernikahan, 
khitanan dan lain-lain. Dan kenduri merupakan kegiatan masyarakat untuk 
mendoakan yang mempunyai hajat dengan cara berdzikir bersama. 
 
B. Sarana dan Prasarana 
Secara umum yang ada di Kelurahan Temuwuh,  mulai dari sarana ibadah, 
apotek, puskesmas, poliklinik, gedung TK, olahraga, kesenian, gedung SD, gedung SMP, 
dan gedung SMA/SMK. Sarana dan prasarana yang ada dibuat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat di wilayah tersebut. Akses menuju ke Jalan raya dari Dusun Salam tidak jauh 
sehingga semua yang dibutuhkan oleh warga dapat dijangkau dan terpenuhi. 
 
C. Kehidupan Beragama dan Kepercayaan 
Penduduk Dusun Salam mayoritas memeluk agama Islam, di Dusun Salam 
terdapat masjid Baitul Amin yang menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan keagamaan. 
Di Dusun Salam salat lima waktu digalakkan untuk dilaksanakan di masjid tersebut. 
Setiap selasa malam juga rutin diadakan pengajian di masjid tersebut.  
 
D. Kebudayaan 
Kebudayaan Kelurahan Temuwuh terutama Dusun Salam masih melakukan 
tradisi budaya lokal seperti tahlilan dan tradisi lainnya seperti pada umumnya atau seperti 
daerah-daerah yang masih mempercayai kebudayaan tersebut. 
 
E. Kesehatan 
Kesadaran warga Kelurahan Temuwuh terutama di Dusun Salam tentang 
kesehatan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan Posyandu Balita dan Posyandu 
Lansia yang telah rutin diadakan di Balai Dusun tersebut setiap bulan pada tanggal 04. 
Ada juga prasarana kesehatan seperti PUSKESMAS dan POLIKLINIK. 
 
F. Rencana Pembangunan Wilayah 
1. Rencana Kegiatan Kelompok 
Kegiatan kelompok ini berdasarkan hasil survei yang kami lakukan sebelum 
dilakukan penerjunan pada lokasi KKN, Pedukuhan Salam, Desa Temuwuh, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Rencana kegiatan yang kami susun mencangkup beberapa bidang yaitu bidang 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non tematik. 
Rencana kegiatan yang kami susun ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. 
 
 
2. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan ini berdasarkan disiplin ilmu yang kami tempuh dan 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Salam, yang selanjutnya kami 
dayagunakan untuk program kerja KKN. Misalnya Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan menyelenggarakan bimbingan belajar, Fakultas Hukum 
menyelenggarakan sosialisasi tentang hukum, Fakultas Ekonomi menyelenggarakan 
menyelenggarakan pengenalan tentang ekonomi dasar, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat  menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, Fakultas Farmasi 
menyelenggarakan penyuluhan tentang penggunaan obat yang baik dan benar 
terhadap masyarakat warga dusun Salam. 
3. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan yang kami susun merupakan salah satu dari bentuk usaha 
mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Sehingga diharapkan masyarakat bisa 
lebih dekat, semakin bertambah keimanan, dan ketakwaannya. Kami juga menyusun 
program-program keagamaan yang ditujukan untuk anak-anak sehingga diharapkan 
anak-anak bisa lebih mengenal tentang Islam dan bisa membangun generasi bangsa 
yang dapat berpegang teguh pada ajaran agama Islam. 
4. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga yang kami susun ditujukan kepada seluruh 
masyarakat. Program-program yang kami susun ini kami sesuaikan berdasarkan hasil 
survei. 
5. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Bidang pendukung adalah selain yang terkait dengan ketiga bidang diatas. 
Program-program pendukung yang kami susun dari program individu juga kami 
sesuaikan dengan hasil survei dan masukan dari masyarakat. 
 
G. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Hasil observasi dan survei lapangan yang dilakukan mahasiswa KKN sebelum 
diterjunkan langsung ke lapangan tidak terdapat kendala karena masyarakat dan pemuda 







REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL DAN 
BERSAMA KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Angkatan 2018/2019 
 
A. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. 
Rencana program dan kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan individu dan kegiatan 
bersama. Adapun rencana program/kegiatan individu meliputi : 
1. Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
Bidang ini ada beberapa rencana program dan kegiatan yang disusun yaitu 
Penyelenggaraan bimbingan belajar (oleh mahasiswa : A,B,D,F,G,I), penyuluhan 
motivasi belajar dan perencanaan karir (oleh mahasiswa : C), penyuluhan dampak 
psikologis penyalahgunaan bahan adiktif dan sex bebas (oleh mahasiswa : C), 
penyuluhan kesehatan (oleh mahasiswa: E,H), pelatihan penulisan karangan dan puisi 
(oleh mahasiswa: D), penyuluhan hukum (oleh mahasswa: G), pelatihan membaca 
dan berhitung (oleh mahasiswa: I). 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang ini ada beberapa rencana program dan kegiatan yang disusun yaitu 
Pendampingan TPA (oleh mahasiswa : A,B,C,D,E,F,G,H,I), pendampingan kajian 
(oleh mahasiswa : B,E,I ). 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Subbidang Seni 
Subbidang ini ada beberapa rencana program yang disusun yaitu: 
penyelenggaraan pembinaan seni yakni antaranya: memberikan bmbingan cara 
membuat burung, kupu-kupu dan kreasi bintang dari kertas origami (oleh mahasiswa : 
A,H), menyelenggarakan seni melukis abstrak (oleh mahasiswa: B), memberikan 
pelatihan dan pendampingan vokal melalui lagu sholawat (oleh mahasiswa : C,G), 
memberikan pelatihan mewarnai (oleh mahasiswa: D,E, F, I). 
 
b. Subbidang Olahraga 
Subbidang ini ada beberapa rencana program yang disusun yaitu: 
penyelenggaraan pembinaan olahraga yakni: menyelenggarakan perlombaan volley 
(oleh mahasiswa: A,B,C,D,E,F,G,H,I). 
4. Tematik dan Non Tematik 
a. Subbidang Tematik 
Subbidang ini tidak melaksanakan program/kegiatan tematik karena kegiatan 
non tematik sudah memenuhi syarat. 
b. Subbidang Nontematik 
Subbidang ini ada beberapa rencana program yang disusun yaitu: 
penyelenggaraan pelatihan seni dan kerajinan tangan, antara lain: memberikan 
pelatihan pembuatan kreasi briket bunga dari pita, bingkai foto tempat pensil dari stik 
es krim (oleh mahasiswa: A,D,I), memberikan pelatihan membuat nugget pisang, 
nugget tempe dan JASUKE (oleh mahasiswa: C,E,H), penyelenggaraan pembuatan 
pupuk kompos (oleh mahasiswa : B,F,G). 
Selain rencana program/kegiatan individu, kami juga merencanakan rencana 
program/kegiatan bersama, antara lain : 
1. Bidang Keilmuan  
Tidak ada kegiatan bersama 
2. Bidang Keagamaan  
Bidang ini ada beberapa rencana program dan kegiatan yang disusun yaitu 
Penyelenggaraan pengajian warga dan Penyelenggaraan Festival Anak Salam 
Temuwuh Islami ( FASTI ). 
3. Seni dan Olahraga 
a. Subbidang Seni 
Subbidang ini terdapat rencana program/kegiatan yang disusun yaitu : 
penyelenggaraan permainan tradisional sepak bola sarung. 
b. Subbidang Olahraga 
Subbidang ini terdapat rencana program/kegiatan yang disusun yaitu : 





4. Tematik dan Nontematik 
Bidang ini memiliki beberapa rencana program/kegiatan yang disusun yaitu : 
penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat tentang Kesehatan Keselamatan 
Kerja (K3), penyelenggaraan penyuluhan kesehatan tentang SADARI, 
penyelenggaraan penyuluhan kesehatan tentang SWAMEDIKASI, memberikan 
pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan SDA lokal yakni : pelatihan penanaman 
hidroponik menggunakan serbuk gergaji, pelatihan pembuatan briket bioarang, 
pelatihan pengelolaan limbah kayu, pelatihan pengelolaan limbah plastik, pelatihan 
mediator dalam menangani masalah hukum, pelatihan pembuatan soto menggala/soto 
singkong, penyelenggaraan pelatihan pembuatan jajanan sehat, penyelenggaraan 
bersih-bersih tempat pemakaman umum, pendampingan posyandu dan memberikan 
edukasi tentang obat dan gizi sembang, pelatihan DAI cilik, penyelenggaraan program 
Hijau Bersih Sehat (tingkat kecamatan), penyuluhan dan pengelolaan makanan 
higienis (tingkat kecamatan), penyelenggaraan Festival Anak Soleh (tingkat 






















A. Pelaksanaan Program Bersama 
1. BIDANG KEILMUAN  






1. Tidak Ada Program Kerja di Bidang 
Keilmuan 
    
 
2. BIDANG KEAGAMAAN 





1. Penyelenggaraan Pengajian  warga     
 a. Menyelenggarakan pengajian untuk 
ibu-ibu di Dusun Salam 
    
 1) Pengajian minggu pertama 1x100” Unit 22-01-2019 Tgl : 22 
Januari 2019 
Dur : 100” 
Vol : 34 
 2) Pengajian minggu ketiga 1x100” Unit 05-02-2019 Tgl :29 
Januari 2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
 b. Menyelenggarakan pengajian untuk 




 1) Pengajian minggu pertama 1x100” Unit 
22-01-2019 
Tgl : 22 
Januari 2019 
Dur : 100” 
Vol : 34 
 2) Pengajian minggu ketiga 1x100” Unit 05-02-2019 Tgl : 29 
Januari 2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
2.  Penyelenggaraan Festival Anak-anak 




 a. Menyelenggarakan Perlombaan adzan 1x50” Unit 01-02-2019 Tgl : 3 
Februari 2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 b. Menyelenggarakan Perlombaan 
hafalan surah Al-Quran 
1x50” Unit 02-02-2019 Tgl : 3 
Februari 2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 c. Menyelenggarakan Perlombaan 
wudhu dan Sholat 
1x50” Unit 
05-02-2019 
Tgl : 3 
Februari 2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 d. Menyelenggarakan Perlombaan 
Cerdas Cermat Agama (CCA) 
1x50” Unit 
31-01-2019 
Tgl : 3 
Februari 2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
3. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 






1. Penyelenggaraan Permainan Tradisional     
 a. Menyelenggarakan permainan sepak 
bola sarung untuk anak-anak Dusun 
Salam 
1 x100” Unit 
03-02-2019 
Tgl : 3 
Februari 
2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2. Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga     
 a. Menyelenggarakanfinal perlombaan 
Volley antar RT pada warga Dusun Salam 
1 x 350” Unit 
31-01-2019 
Tgl : 31 
Januari 2019 
Dur : 350” 
Vol : 50 
 Total JKEM Seni dan Olahraga 450”    
 
4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 






1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat     
 a. Memberi edukasi Kesehatan 
Keselamatan Kerja (K3) pada pekerja 
mebel di Dusun Salam 
 
1 x 200” Unit 
27-01-2019 
Tgl : 1 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 60 
 b. Melakukan Praktik Kesehatan 
Keselamatan Kerja (K3) pada pekerja 
mebel di Dusun Salam 
1 x 200” Unit 
28-01-2019 
Tgl : 1 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 60 
 c. Memberikan edukasi tentang 
SADARI menggunakan komik SADARI 
pada remaja perempuan di Dusun Salam 
1x 250 Unit 
06-02-2019 
Tgl : 11 
Februari 
2019 
Dur : 250” 
Vol : 38 
 d. Memberikan  penyeluhuan tentang 





1x 200 Unit 
08-02 2019 




Vol : 38 
2. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 




 a. Memberikan pelatihan penanaman 
secara hidroponik dengan serbuk gergaji 
pada bapak bapak  Dusun Salam 
1 x 200” Unit 
10-02-2019 
Tgl : 10 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 30 
 b. Memberikan pelatihan penanaman 




Tgl : 10 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 30 
 c. Menyelenggarakan Pelatihan 





 1) Menjelaskan cara pembuatan briket 
bioarang kepada warga Dusun 
Salam 
1 x 200” Unit 
07-02-2019 
Tgl : 7 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
 2) Melakukan pelatihan pembuatan 
briket bioarang  kepada warga 
Dusun Salam 
1 x 200” Unit 
07-02-2019 
Tgl : 7 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
 d. Memberikan pelatihan pengelolaan  
limbah  kayu pada warga Dusun Salam 
1 x 200” Unit 
30-01-2019 
Tgl : 6 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 20 
 e. Memberikan pelatihan pengelolaan 
sampah plastik pada anak-anak Dusun 
Salam 
1 x 200” Unit 
29-01-2019 
Tgl : 30 
Januari 2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
 f. Memberikan pelatihan mediator 
dalam menangani masalah hukum pada 
warga Dusun Salam 
1x200” Unit 
26-01-2019 
Tgl : 5 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 30 
 g. Memberikan pelatihan pembuatan 




 1) Menjelaskan cara pembuatan soto 
menggala kepada ibu-ibu PKK 
1x 150” Unit 
12-02-2019 
Tgl : 12 
Februari 
2019 
Dur : 150” 
Vol : 20 
 2) Melakukan pelatihan pembuatan 
soto menggala kepada ibu-ibu PKK 
1x200” Unit 
12-02-2019 
Tgl : 12 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 20 
 h. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan jajanan sehat  pada  ibu ibu 






Tgl : 16, 18 
Februari 
2019 
Dur : 400”, 
400” 
Vol : 20, 15 
 i. Menyelenggarakan kegiatan  bersih 
bersih di pemakaman umum  Dusun 
Salam 
1x 200” Unit  
22-01-2019 
Tgl : 22 
Januari 2019 
Dur : 200” 
Vol : 30 





 a. Mendampingi posyandu lansia dan 
balita di Dusun Salam 
1x 200” Unit 
04-02-2019 
Tgl : 4 
Februari 
2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
 b. Memberikan  edukasi  tentang obat 
dan gizi seimbang  pada posyandu  lansia 
dan balita di Dusun Salam 
1x100” Unit 
04-02-2019 
Tgl : 4 
Februari 
2019 
Dur : 100” 
Vol : 50 
4.  Pelatihan DAI Cilik     
 a. Memberikan  pelatihan  menjadi dai 
kepada anak anak di Dusun Salam 







Tgl : 6, 11, 




Dur : 50” 
Vol : 15 ; 1 
5 Penyelnggaraan HBS (Hijau Bersih Sehat)     
 a. Menyelenggarakan progam HBS 
(Hijau Bersih Sehat) untuk warga 
Kecamatan Dlingo 
1x 350 Korcam 
24-01-2019 
Tgl : 24 
Januari 2019 
Dur : 350” 
Vol : 100 





 a. Menyelenggarakan penyuluhan dan 
pengelolaan makanan higenis untuk ibu 
ibu di Kecamatan Dlingo 
1x350 korcam 
02-02-2019 
Tgl : 2 
Februari 
2019 
Dur : 350” 
Vol : 50 
7. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
 a. Menyelenggarakan festival anak 
sholeh di kecamatn dlingo 
1 x 400 Korcam 
17-02-2019 
Tgl : 17 
Februari 
2019 
Dur : 400” 
Vol : 100 
8.  Penyuluhan parenting Islami     
 a. Menyelenggarakan penyuluhan 
parenting islami di desa temuwuh 
1x 100 Devisi 
.15-02-2019 
Tgl : 9 
Februari 
2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
      


















B. Pelaksanaan Program Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Rani Pratiwi   NIM       : 1500011090 
Program Studi  : Manajemen   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode      : A 
        Dlingo, Bantul 
 
1. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBINGAN BELAJAR 






1. Penyelenggaraan bimbingan  belajar untuk 
anak-anak 
    
 a. Memberikan soialisasi mengenai 
mata uang asing kepada anak-anak 
di Dusun Salam 
1 x 100” A 4 februari 
2019 
Tgl : 4/02/2019 
Vol : 10 anak 
Dur : 100” 
 b. Memberikan pengetahuan 
pentingnya mengatur jadwal untuk 
anak-anak di Dusun Salam 
1 x 100” A 8 februari 
2019 
Tgl : 6/02/2019 
Vol : 15 anak 
Dur : 100” 
 c. Membuat jadwal kegiatan harian 
kepada anak-anak di Dusun Salam 
1 x 100” A 8 februari 
2019 
Tgl : 8/02/2019 
Vol : 10 anak 
Dur : 100” 
 d. Melaksanakan sosialisasi tentang 
pentingnya menabung kepada anak-
anak di Dusun Salam 




Vol : 15 anak 
Dur : 100” 
 e. Melaksanakan pemutaran video 
pentingnya menabung untuk anak- 
anak di Dusun Salam 




Vol : 15 anak 
  
2. BIDANG  KEAGAMAAN 





1. Penyelenggaraan pendampingan TPA     
 a. Membimbing belajar iqro’ untuk anak-















Dur : 50” 
 b. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Salam 
dengan materi : 
3 x 50  
 
 






Vol :15 anak 
Dur :50” 






Vol :15 anak 
Dur : 50” 
Dur : 100” 
1.  
 
f. Mengadakan bimbingan belajar 
untuk anak-anak di Dusun Salam 
1 x 100” A 6 februari 
2019 
Tgl :5/02/2019 
Vol :10 anak 
Dur :100” 
 JKEM Bidang Keilmuan 600’’    






Vol : 15 anak 
Dur :50” 
c Menyimak hafalan-hafalan doa sehari hari 
untuk anak-anak di Dusun Salam 
 
Catatan kegiatan ini di ulang 3x 
3 x 50”  
 
 




Vol :15 anak 
Dur :50” 




Vol :15 anak 
Dur :50” 





Vol :15 anak 
Dur : 50” 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
  
 
3. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
    a. Memberikan bimbingan cara 
membuat burung dan kupu-kupu 
dari kertas origami untuk anak-anak 
di Dusun Salam 





Vol : 15 anak  
Dur : 50” 
2 Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
 a. Menyelenggarakan lomba olahraga 
voli di Rt.5 Dusun Salam 




2019 Vol : 50 orang 
Dur : 100” 
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 






A BIDANG TEMATIK     
 Tidak melaksanakan program atau kegiatan 





B  BIDANG NON TEMATIK     





    
a. 
Melatihan kreasi pembuatan buket bunga 
dari pita untuk anak-anak di Dusun Salam 
4 x 100”  
 
 
 1. Melatih cara 
membentuk pola 






Vol : 10 anak 
Dur : 100 
 2. Melatih cara 
melipat pita 






Vol : 10 anak 
Dur : 100” 
 3. Melatih cara 










Vol : 10 anak 
Dur : 100” 
      4. Melatih cara menghias 
tangkai bunga 






Vol : 10 anak 
Dur : 100” 
2 Penyelenggaraan pembelajaran 2 x 100”    
 Mewarnai gambar kaligrafi 
untuk anak-anak di Dusun 
Salam 
1 x 100”  A 15 
februari 
2019 
Tgl : 7/02/2019 
Vol : 15 anak 
Dur :100’ 
 Memutarkan film tentang Nabi 
Ibrahim untuk anak-anak di 
Dusun Salam 






Vol : 15 anak 
Dur : 100” 






PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa : Rani Pratiwi   NIM      : 1500011090 
Program Studi  : Manajemen   Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode   : A 





















1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Rani Pratiwi   NIM      : 1500011090 
Program Studi  : Manajemen   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode      : A 











1x50” C,G,E,A  23/01/2019 
2. Penyuluhan 
Kesehatan 
1x200” H,E,A  24/01/2019 
3. Pelatihan seni dan 
kerajinan 
1x100 D,B,E,A  30/01/2019 
4. Penyelenggaraan 
lomba voli 
1x100 G,F,E,A,B  30/01/2019 
5. Penyuluhan tentang 
germas 
1x200” E,A,D  04/01/2019 
6. Pelatihan pembuatan 
nugget tempe 
1x100” E,A,D  11/02/2019 
7. Pendampingan TPA 1x50” I,A,D  11/02/2019 
8. Pendampingan TPA 1x50” I,A  12/02/2019 
9. Pelatihan pembuatan 
nugget tempe 
1x120” E,A  12/02/2019 
10. Pelatihan pembuatan 
playdogh 
1x50” I,C,A,D  13/02/2019 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : Rani Pratiwi    NIM   : 1500011090 
Program Studi  : Manajemen   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : A 
      Temuwuh, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600 500 60 1160 
III Seni dan Olahraga 450 150 30 630 
IV Tematik/Non Tematik 2000 100 60 2160 
Total JKEM 3050 1150 255 4455 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600 600 90 1290 
III Seni dan Olahraga 450 150 90 690 























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
 
NamaMahasiswa : Nur Qolby Iman. P  NIM   : 1400004054 
Program Studi  : PBI    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode       : B 
  Dlingo, Bantul 
 
1. BIDANG KEILMUAN  






1. Penyelenggaraaan Bimbingan Belajar     
a.  Melaksanakan pembelajaran pembuatan 
dialog dengan temaGreetings and 
Introduction pada anak-anak Dusun Salam 
1 x 100” B 3-2-2019 22-1-2019 
100” 
15 orang 
b.  Melaksanakan pembelajaran pembuatan 
dialog dengan tema Describing People 
pada anak-anak Dusun Salam 
1 x 100” B 4-2-2019 3-2-2019 
100” 
15 orang 
c.  Menyelengggarakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris untuk anak-anak kelas 3 
sampai kelas 5 SD di Dusun Salam 
    
 1. Alphabets (Huruf) 1 x 50” B 6-2-2019 30-1-2019 
50” 
25 orang 
 2. Numbers (Nomor) 1 x 50” B 8-2-2019 26-1-2019 
50” 
5 orang 
 3. Animals (Hewan) 1 x 100” B 9-2-2019 23-1-2019 
100” 
5 orang 
d. . Mengadakan Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris untuk anak-anak SMP di Dusun 
Salam 
    
 1. Days (Hari) 1 x 50” B 8-2-2019 2-2-2019 
50” 
5 orang 
 2. Months (Bulan) 1 x 50” B 6-2-2019 31-1-2019 
50” 
5 orang 
5.  3. Date (Tanggal) 1 x 100” B 13-2-2019 30-1-2019 
100” 
5 orang 
 Total JKEM Bidang Keilmuan 600”    
 
2. BIDANG KEAGAMAAN 





1. Pendampingan TPA     
a. Iqro’ 1 1 x 50” B 26-1-2019 23-1-2019 
50” 
5 orang 
b. Iqro’ 2 1x 50” B 27-1-2019 11-2-2019 
50” 
15 orang 
c. Iqro’ 3 1x 50” B 28-1-2019 28-1-2019 
50” 
6 orang 
d. Iqro 4’ 1x 50” B 29-1-2019 29-1-2019 
50” 
15 orang 
e. Iqro’ 5 1x 50” B 30-1-2019 30-1-2019 
50” 
15 orang 




2.  Pendampingan Kajian pada anak-anak     
a. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anakberusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun Salam 
 





















b. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak berusia antara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Salam 
 



















 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
3.BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
    
a. 
Menyelenggaraan seni melukis Absatrak 
terhadap anak-anak Dusun Salam 





2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
    
a. 






 Total JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 






A. Bidang Tematik  
   
 Tidak melaksanakan program kegiatan 
tematik karena kegiatan bidang non-
tematik sudah memenuhi syarat 
 
   
1. Penyelenggaraan pembuatan pupuk 
kompos 
 
   
a. Menyelenggarakan pembuatan pupuk 
kompos pada ibu-ibu di Dusun Salam 




1. RT 1-2 
1 x 200” 
F 11-02-2019 13-2-2019 
50 orang  
200” 
 
2. RT 3-4 
1 x 200” 
F 15-02-2019 13-2-2019 
50 orang  
200” 
 3. RT 5-6 
1 x 200” F 16-02-2019 14-2-2019 
50 orang 
200” 
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 






















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Nama Mahasiswa : Nur Qolby Iman. P  NIM   : 1400004054 
Program Studi  : PBI    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode       : B 











1x60” Unit 26/1/2019 26/1/2019 
2 Pendampingan 
pramuka 







1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Nur Qolby Iman. P  NIM   : 1400004054 
Program Studi  : PBI    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode      : B 











1x50” F,G  28-1-2019 
 Pendampingan TPA 1X50” A,D,G  18-2-2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa : Nur Qolby Iman. P   NIM   : 1400004054 
Program Studi  : PBI    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : B 
Temuwuh, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 50” 650” 
IV Tematik/Non Tematik - - - 2000” 
Total JKEM 3050” 1350” 50” 4450” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 50” 1250” 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa  : Octavian Dwi Utari   NIM   : 1500013308 
Program Studi  : Psikologi   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : C 
 Temuwuh, Dlingo, Bantul 
 
1. BIDANG KEILMUAN  






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1 Penyuluhan motivasi belajar dan 
perencanaan karir 
    
 a. Memberikan pengenalan mengenai 
motivasi belajar pada anak-anak di 
Dusun Salam 
1 x 100” C 4/2/2019 Tgl : 
22/01/2019 
Vol : 15 
Dur : 100” 
 b. Memeberikan pengenalan 
mengenai perencanaan karir pada 
anak-anak di Dusun Salam 
1 x 100” C 6/2/2019 Tgl : 
25/01/2019 
Vol : 2 
Dur : 100” 
2. Penyuluhan mengenai dampak psikologis 
dari penyalahgunaan bahan adatif dan seks 
bebas 
    
 a. Memberi pengenalan mengenai 
bahan adatif dan dampak 
penyalahgunaan bahan adatif pada 
anak-anak dan remajadi Dusun 
Salam 





Vol : 50, 38 
Dur : 2x100” 
 b. Memberi pemahaman mengenai 2 x 100” C 11/2/2019 Tgl : 
seks bebas dan dapak psikologis 




Vol : 50, 38 
Dur : 2x100” 
 Total JKEM Bidang Keilmuan 600”    
 
2. BIDANG KEAGAMAAN 





B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
 a. Memberi bimbingan baca iqra’ jilid 
3 bagi anak-anak TPA di Dusun 
Salam 














Vol : 15,15, 
6,15, 4, 10 
Dur : 6x50” 
 b. Mendidik anak melalui cerita 
tentang nabi bagi anak-anak di 








Vol : 6 
Dur : 50” 




Vol : 10 
Dur : 50” 




Vol : 11 
Dur : 50” 
 c. Memberi bimbingan hafalan surat 
pendek dan artimya pada anak-anak 








Vol : 20 
Dur : 50” 




Vol : 4 
Dur : 50” 




Vol : 15 
Dur : 50” 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
3. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 






1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
    a. Memberi pelatihan vokal melaui lagu 
solawat pada anak-anak di Dusun Salam 




Vol : 30 
Dur :50” 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
    a. Menyelenggarakan perlombaan volly di 
Dusun Salam RT 6 





Dur : 100” 
 Total JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 






A.  BIDANG TEMATIK     
 Tidak melaksanakan program atau kegiatan 





B.  BIDANG NON TEMATIK     
1.  Penyelenggaraan pembuatan makanan     
 a. Memberikan pelatihan membuat 
nuget pisang di Dusun Salam 








Vol : 22 
Dur : 100” 




Vol : 22 
Dur : 100” 





Vol : 22 
Dur : 100” 





Vol : 22 
Dur : 100” 





Vol : 22 
Dur : 100” 












PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Nama Mahasiswa : Octavian Dwi Utari  NIM       : 1500013308 
Program Studi  : Psikologi   Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode      : C 









1.  Pendanmpingan 
Pramuka 




2.  Pelatihan Tari 
Tradisional 












1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Octavian Dwi Utari  NIM       : 1500013308 
Program Studi  : Psikologi   Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode       : C 









1.  Pembinaan Seni 1 x 15 A, H, C  27/01/2019 
2.  Penyuluhan 
GERMAS 
1 x 15 E, C  04/02/2019 
3.  Pendampingan TPA 1 x 30 I, C  10/02/2019 
4.  Pembuatan Jasuke 1 x 60 F, C  13/02/2019 
5.  Pembuatan nugget 
tempe 
1 x 60 E, C  13/02/2019 
6.  Pembuatan 
Playdough 
1 x 60 I, C  13/02/2019 
7.  Pendampingan TPA 1 x 50 I, C  18/02/2019 
      
      
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : Octavian Dwi Utari   NIM   : 1500013308 
Program Studi  : Psikologi   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : C 
      Temuwuh, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 450”  1050” 
III Seni dan Olahraga 250” 450” 15” 715” 
IV Tematik/Non Tematik 1700”   1700” 
Total JKEM 2550” 1200” 45” 3795” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 80” 1280” 
























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
NamaMahasiswa : Sawitri   NIM   : 1500003164 
Program Studi  : PBSI    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,    Kode       : D 
 
1. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 






1. Pelatihan penulisan 
karangan, dan puisi. 
    
a. Melatih penulisan 
membuat karangan 
















Vol : 32 anak 
 
b.   Mendampingi berlatih 
menulis karangan 
deskriptif dan puisi 
untukanak-anak di 
Dukuh Salam. 













Rumah (PR) atau tugas-




Indonesia bagi siswa SD 
di Dusun Salam. 
 1) Pendampingan 
hari pertama 





Dur: 100”  
Vol: 15 anak 
 2) Pendampingan 
hari kedua 1 x 100” D 
08/02/2019 Tgl: 23/01/2019 
Dur:100” 
Vol: 23 anak 
 3) Pendampinganha
riketiga 1 x 100” D 
09/02/2019 Tgl:24/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 anak 
 4) Pendampinganha
rikeempat 1 x 100” D 
11/02/2019 Tgl :08/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 anak 

















ajilid 4 untuksantri 
TPA di Dusun Salam. 
 6x 50” D 
26/01/2019  Tgl: 23/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 anak 
27/01/2019 Tgl: 27/01/2019 
Dur:50 
Vol: 15 anak 
28/01/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 06 anak 
29/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 anak 
30/01/2019 Tgl: 30/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 anak 
01/02/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 anak 
b.  Membimbing 
TsaqofahIslamiyahuntu
k santri TPA di Dusun 











1 x 50” 
 
D 
27/01/2019 Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 anak 
 2) Kosa kata 
bahasa Arab  1 x 50” D 
26/01/2019 Tgl:03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 anak 
 3) HadistNiat 
 
1 x 50” D 
28/01/2019 Tgl:03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 anak 
c.  Menyimak hafalan 
surat-surat pada Juz ke-
30 bagianak-anak di 













Vol: 15 anak 
 4. Surat Al Fil 
Catatan:kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50” D 
24/01/2019 Tgl:23/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 anak 








29/01/2019 Tgl: 30/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 anak 
 JKEMKeagamaan 600”    
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 










anak TPA dengantema 
“Anak Muslim” untuk 
anak-anak TPA di 
Dusun Salam. 
1 x 50” D 
07/02/2019 Tgl:08/02/2019 
Dur: 50” 





b.  Menyelenggarakan 
perlombaanvoliuntuk 
warga di Dusun Salam. 
1x 100” D 
29/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 anak 





D. BidangTematikdan Non tematik 
























a.  Melatih 
membuatbingkaifotoda
risetikes untuk anak-
anak di Dusun Salam. 
 
1x 100” D 
13/02/2019 Tgl: 30/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 32 anak 
b.  Melatihmembuat bros 
dandompetdarikain 
flannel untuk anak-





 1. Melatih cara 
membuat pola 
bros 
1 x 100”  
14/02/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 32 anak 
 2. Melatih cara 
menempel dan 
menghias bros 
1 x 100”  
14/02/2019 Tgl:04/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 35 anak 
 3. Melatih cara 
membuat 
dompet 
1 x 100”  
15/02/2019 Tgl: 13/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 anak 
 4. Melatih cara 
menghias 
dompet 
1x 100”  
15/02/2019 Tgl: 13/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 anak 
c.  Pemutaran video 
tentang sifat-sifat Allah 
untukanak-anak di 
Dusun Salam.  
 
1 x 100”  
16/02/2019 Tgl: 06/02/2019 
Dur: 100” 








PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
NamaMahasiswa : Sawitri   NIM   : 1500003164 
Program Studi  : PBSI    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,    Kode       : D 









1.  Pendampingan 
Pramuka 












1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Sawitri   NIM   : 1500003164 
Program Studi  : PBSI    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,    Kode       : D 










1.  Pendampingan 
Kajian 
1 x 30” E.D  23/01/2019 
2.  Pembinaan Seni 1 x 30” A.D  27/01/2019 
3.  Penyuluhan 
Germas 
1 x 15” E.D  04/02/2019 
4.  Pendampingan 
TPA 
1 x 45” A.D  05/02/2019 
5.  Pelatihan 
Pembuatan 
Nugget Tempa 
1 x 30” E.H.D  11/02/2019 
6.  Pendampingan 
TPA 
1 x 30” A.D  11/02/2019 
7.  Pendampingan 
TPA 
1 x 30” I.D  12/02/2019 
8.  Pelatihan 
Pembuatan Play 
dogh 
1 x 30” I.D  13/02/2019 
9.  Pelatihan 
Pembuatan 
Jasuke 
1 x 30” H.D  14/02/2019 
 
 REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Sawitri   NIM   : 1500003164 
Program Studi  : PBSI    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,    Kode      : D 







Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
 
RekapitulasiPerencanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 550” 75”  
III Seni dan Olahraga 100” 100” 30”  
IV Tematik/Non Tematik 1750” 400”   






























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Swastika Tri Pertiwi  NIM       : 1500029317 
Program Studi  : IKM    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode       : E 
      Dlingo, Bantul 
 
1. BIDANG KEILMUAN  






1. Penyuluhan Kesehatan     
a.  Melakukan penyuluhan terkait Pelecehan 
Seksual pada anak-anak di Dusun Salam 
    
 1. Memberikan edukasi terkait 
pentingnya menjaga organ-organ 
vital pribadi 




Vol : 30 
Dur : 100” 
 2. Memberikan video Pencegahan 
Pelecehan Seksual pada Anak dan 
mempraktikkannya 





Dur : 100” 
b.  Melakukan penyuluhan dan pengaplikasian 
mengenai GERMAS denganin dikator 
melakukan aktivitas fisik padaibu-ibu di 
Dusun Salam 
    
 4. Memberikan penyuluhan tentang 
GERMAS 




Dur : 100’ 
 5. Melakukan aktivitas fisik berupa 
senam sehat (sore) 





c.  Memberikan penyuluhan dan pelatihan 
gosok gigi dengan baik dan benar pada 
anak-anak di Dusun Salam 
    
 6. Memberikan penyuluhan tentang 
gosok gigi dengan baik dan benar 




Vol : 15 
Dur : 100’ 
 7. Melakukan praktik gosok gigi 
dengan baik dan benar pada anak-
anak di Dusun Salam 




Vol : 15 
Dur : 100’ 
 Total  JKEM Bidang Keilmuan 600”    
 
2. BIDANG KEAGAMAAN 





1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing belajar iqro’ untuk anak-
anak  TPA di Dusun Salam 









Vol : 15-20 
Dur : 50’ 
2. Pendampingan Kajian pada Anak-anak     
a. Mendampingi dan menyimak tata cara 
sholat dan bacaan sholat pada anak-anak 
TPA di Dusun Salam 






Vol : 15-20 
Dur : 50’ 
b. Memotivasi dengan menggunakan cerita 
Nabi pada anak-anak TPA di Dusun Salam 






Vol : 15-20 
Dur : 50’ 
 Total  JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
3. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Menyelenggarakan lomba Volley laki-laki 
pada warga RT 02 Dusun Salam 





Vol : >50 
Dur : 100’ 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai hewan 
pada anak-anak Dusun Salam 




Vol : 15 
Dur : 50 
 Total  JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 






A.  BIDANG TEMATIK     
 Tidak melaksanakan program atau kegiatan 





B.  BIDANG NON TEMATIK     
1. Penyelenggaraan pembuatan makanan     
 a. Memberikan pelatihan membuat 
nuget tempe di dusun Salam dengan 




 1) RT 1 1 x 100 C, E, H 8-2-2019 Tgl : 
11/02/2019 
Vol : 22 
Dur :100’ 




Vol : 22 
Dur :100’ 




































PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Nama Mahasiswa : Swastika Tri Pertiwi  NIM       : 1500029317 
Program Studi  : IKM    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode       : E 












1x60” Unit 26/01/2019 26/01/2019 
2. Pendampingan 
Pramuka 







1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Swastika Tri Pertiwi  NIM       : 1500029317 
Program Studi  : IKM    Unit/Kelompok  : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,  Kode       : E 
        Dlingo, Bantul 






      
1. Pendampingan Belajar 5x100’ A,B,D,E,F  22, 23, 30, 
31  Jan 2019 
6 Feb 2019 
2. Pendampingan Kajian 1x50’ C,G,E  23 januari 
2019 
3. Penyuluhan Kesehatan 
(CTPS) 
1x200’ H,E  28 Januari 
2019 
4. Penyuluhan Kesehatan 
(APOTEK) 
1x200’ H,E   24 Januari 
2019 
5. Pembinaan seni  1x50’ D,E,B,A   27 Jan 2019 
6. Penyelenggaraan 
Olahraga Voli 
2x100’ G,F,E,B   28,30 jan 
2019 
7. Pelatihan Seni dan 
Kerajinan Tangan 
1x150’ B,I,E  30 Januari 
2019 
8. Pendampingan TPA 6x50 A,B,C,D,E   
9. Pelatihan Pembuatan 
Nugget Pisang 
1x120’ C,E,H  13 Februari 
2019 
10. Pelatihan Pembuatan 
Jasuke 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : Swastika Tri Pertiwi   NIM   : 1500029317 
Program Studi  : IKM    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : E 
      Temuwuh, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600’ 600’ 215” 1415” 
III Seni dan Olahraga 450’ 150’ 300” 900” 
IV Tematik/Non Tematik 2000”   2000” 
Total JKEM 3250” 1000” 1055” 5305” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 465” 1665” 























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71TahunAkad. 2018/2019 
 
NamaMahasiswa : M. AddienulHaq   NIM     : 1500015061 
Program Studi  : Matematika    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : F 
  Dlingo, Bantul 
 
 
1. Bidang Keilmuan 






1. Pelatihan Bimbingan Belajar     
a. Mengenalkan bangun ruang (kubus) 
untukanak SD kelas 3 dan 4 
1 x 100” F 03-02-2019 22-01-2019 
1 x 100” 
15 orang 
b. Mengenalkan bangun ruang (balok) 
untukanak SD kelas 3 dan 4 
1 x 100” F 04-02-2019 30-01-2019 
1x100” 
25 orang 
c. Mengenalkan bangun ruang (tabung) 
untukanak SD kelas 3 dan 4 







d. Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di dusun 
Salam, Temuwuh, Dlingo dengan materi 
    
 1. Penjumlahan 1 x 50” F 09-02-2019 23-01-2019 
1 x 50” 
3 orang 
 2. Pengurangan 1 x50” F 09-02-2019 22-01-2019 
1x50” 
15 orang 
 3. Perkalian 
 




















 Total JKEM Subbidang Keilmuan 600    
 
B. Bidang Keagamaan 
 
 






1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing hafalan adzan dan iqomah 
untuk anak-anak 
    
 1. Adzan 1 x 100” F 01-02-2019 02-02-2019 
1x100” 
15 orang 







b. Membimbing doa sehari-hari untuk 
anak-anak  
    
 1. Do’a memohon perlindungan 
dari kejahatan  
1 x 50” F 26-01-2019 30-01-2019 
1x50” 
15 rang 
 2. Do’a memohon kebaikan 1 x 50” F 26-01-2019 30-01-2019 
1x50” 
15 orang 
c. Membimbing membaca iqra untuk anak-
anak yang tinggal didusun Salam, 
Kecamatan Dlingo, Bantul dengan 
materi sebagai berikut: 
    
 1. Iqra’ jilid 6 halaman 16-18 1 x 50” F 27-01-2019 27-01-2019 
1x50” 
15 orang 
 2. Iqra’ jilid 6 halaman 19-21 1 x 50” F 28-01-2019 28-01-2019 
1x50” 
6 orang 
 3. Iqra’ jilid 6 halaman 22-23 1 x 50” F 29-01-2019 29-01-2019 
1x50” 
15 orang 
 4. Iqra’ jilid 6 halaman 24-26 1 x 50” F 30-01-2019 05-02-2019 
1x50” 
15 orang 
d. Membimbing membaca Al Qur-an 
untuk anak-anak yang tinggal didusun 
Salam, Kecamatan Dlingo, Bantul 
    
dengan materi sebagai berikut: 




2. Surat Al Qoria’ah 
1 x 50” F 23-01-2019 28-01-2019 
1x50” 
6 orang 
 Total JKEM Subbidang Keagamaan 600    
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan mewarnai 1 X 50” F 05-02-2019 04-02-2019 
1x50” 
15 orang 
 2.   Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Mengikuti Volley kampong 1 X 100” F 29-01-2019 29-01-2019 
1x100” 
Lebih dari 50 
 Total JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150    
 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 






A Bidang Tematik  
   
 Tidak melaksanakan program kegiatan  
   
tematik karena kegiatan non tematik 
sudah memenuhi syarat. 
B Bidang Non Tematik  
   
 1. Penyelenggaraan pembuatan pupuk 
kompos 
 
   
a. Menyelenggarakan pembuatan pupuk 
kompos dari bekas teh dengan sasaran 
ibu-ibu di Dusun Salam sebagai berikut: 
6 x 100” F   
 
4. RT 1 
1 x 100” 




5. RT 2 
1 x 100” 
F 11-02-2019 13-02-2019 
1x100” 
Lebih dari 50  
 
6. RT 3 
1 x 100” F 15-02-2019 13-02-2019 
1x100” 
Lebih dari 50 
 
7. RT 4 
1 x 100” F 15-02-2019 13-02-2019 
1x100” 
Lebih dari 50 
 
8. RT 5 
1 x 100” F 16-02-2019 13-02-2019 
1x100” 
Lebih dari 50 
 
9. RT 6 
1 x 100” F 16-02-2019 14-02-2019 
1x100” 
Lebih dari 50 
 Total JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 




PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
NamaMahasiswa : M. Addienul Haq   NIM  : 1500015061 
Program Studi  : Matematika    Unit/Kelompok : VI.A.2 





















1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
NamaMahasiswa : M. AddienulHaq   NIM  : 1500015061 
Program Studi  : Matematika    Unit/Kelompok : VI.A.2 












1 Pengenalan Profesi 
Apoteker 
1x30” F,H  24-01-2019 
2 Penyelenggaraan 
Bola Volly 






















      
      
      







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
NamaMahasiswa : M. Addienul Haq  NIM   : 1500015061 
Program Studi  : Matematika   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : F 







Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 






Keg. Bantu Jumlah 




600” 500”  1100” 
III SenidanOlahraga 450” 150” 30” 630” 
IV Tematik/Non Tematik 2000”   2000” 
Total JKEM 3050” 1200” 120” 4370” 
 






Keg. Bantu Jumlah 









































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
 
Nama Mahasiswa : M. Obim Duada. B   NIM      : 1500024209 
Program Studi  : Hukum    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : G 
   Dlingo, Bantul 
 
1. BIDANG KEILMUAN  







1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
 
    
a.  Melakukan Penyuluhan Hukum tentang 
perlindungan bagi anak dan ibu terhadap 
KDRT untuk  ibu ibu dusun Salam desa 
Temuwuh Dlingo. 
1 X 100”       G 4 feb  
2019 




b Memberikan materi tentang Anti Bullying 
Terhadap Teman Sebaya untuk anak-anak 
TPA di Masjid dusun 
Salam,Temuwuh,Dlingo. 
    
 3. Memberi materi pentingnya 
tindakan anti bullying terhadap 
teman sebaya. 




 4. Memberi penyuluhan tentang 
macam-macam tindakan bullying 
dengan media gambar 
 1 X 100 G 8  feb 
2019 
Tgl :2 feb 
2019 
Vol :15  
Dur :100” 
 5. Mendampingi melihat video 
tentang STOP BULLYING 
1 x 100” G 9  feb 
2019 




2. Penyuluhan Hukm     
c.  Melakukan penyuluhan NARKOTIKA 
untuk anak-anak dan remaja di dusun 
Salam,Temuwuh,Dlingo. 
    
 8. Anak – anak ( SD) 1 x 100” G 11 feb 
2019 




 9. Remaja ( SMP dan SMA) 1 x 100” G 13 feb 
2019 




 Total JKEM Sub bidang Keilmuan 600”    
 
2. BIDANG KEAGAMAAN 





1. Pendampingan  TPA.     
a.  Membimbing Hafalan Juz Amma dan 
membaca Iqra untuk anak anak di dusun 
salam 












     
b. 
Menyimak hafalan surat-surat pendek pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak TPA di Dusun 
salam 





Vol :20  
Dur :50” 
c. Memotivasi anak anak dengan 
menggunakan cerita kisah nabi pada anak 
anak di dusun salam  






 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
3. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 






1. PenyelenggaraanPembinaanolahraga     
    a. mengikuti volley antar RT di Dusun Salam 1 x 100” G 
29-01-
2019 




2. PenyelenggaraanPembinaanseni     
    a. Mendampingi sholawatan pada anak anak 
di dusun salam. 
1 x 50” G 
5-02 
2019 









4. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
 






A.  BIDANG TEMATIK     
 Tidak melaksanakan program atau 
kegiatan tematik karena kegiatan non 




b. BIDANG NON TEMATIK     





 a. Menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan pupuk kompos 
dari serbuk gergaji di Dusun salam 
dengan sasaran sebagai berikut: 
6 x 100”  
 
 
 1. RT 01 1 x 100 G 
13-02 
2019 




 2. RT 02 1 x 100 G 
13-02 
2019 




 3. RT 03 
 
1 x 100 G 
14-02 
2019 




 4. RT 04 1x 100  G 
14-02-
2019 




 5. RT  05 1x 100 G 
16-02-
2019 




 6. RT 06 1x 100 G 
16-02-
2019 














PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa : M. Obim Duada. B   NIM      : 1500024209 
Program Studi  : Hukum    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : G 











2x60” Unit 26 jan 2019 
02 feb 2019 
26 feb 2019 







1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : M. Obim Duada. B   NIM      : 1500024209 
Program Studi  : Hukum    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : G 
   Dlingo, Bantul 
No
. 










1 Bimbingan belajar 1x 60” D, A, H, G  23 JAN 
2019 
2 Penyuluhan kesehatan 1x90” G,E,H  24 JAN 
2019 
3 Pendampingan TPA 1x 30” A,B,C,D,E,F,G,H.
I 






 12 FEB 
2019 
5  PENDAMPINGAN 
TPA 
1X50 A,D,E,G  18 FEB 
2019 
6  PENYELENGGARAA
N BOLA VOLI 
1X60 E,F,A,G  28 JAN 
2019 
      
      









REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : M. Obim Duada. B   NIM   : 1500024209 
Program Studi : Hukum   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : G 
 Temuwuh, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 115” 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 60” 600” 
IV Tematik/Non Tematik 2000” - 90” 2090” 
Total JKEM 3050” 1150” 225” 4350” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 165” 1365” 




























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Sistya Maulidasuci    NIM   :1400023167  
Program Studi  : Farmasi    Unit/Kelompok: VI. A. 2 
Lokasi KKN  : Salam, Temuwuh, Dlingo, Bantul Kode  :  H 
 









1. Penyuluhan kesehatan      
 
a. 
Memberi penyuluhan tentang 
DAGUSIBU pada ibu-ibu di Dusun 
Salam dengan materi: 
 
    
 
. 
1) Cara mendapatkan obat yang 
baik dan benar, HET, dan 













2) Cara menggunakan obat 












3) Cara menyimpan obat yang 










 4) Cara membuang obat yang 












Memberi penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan yang baik dan benar 
pada anak-anak di Dusun Salam 
 








1) Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan yang 









 2) Melakukan pelatihan cuci 









. c Memberikan pengenalan profesi 
apoteker dan tugasnya untuk anak-
anak di Dusun Salam 
1x100” H 23 
januari 
2019 




 2) BIDANG KEAGAMAAN 
 
d  
Memberi pelatihan pembuatan puyer 
pada anak SD di dusun Salam 
1x100” H 23 
januari 
2019 






Total JKEM Sub bidang Keilmuan 600”     





1. Pendampingan TPA  
 
  
a.  Membimbing baca iqro’ jilid 6 bagi 










Febuari 2019  
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
b.  Membimbing Hafalan Doa-doa Bagi 
Santri di TPA Masjid Baitul Amin di 
Dusun Salam 
   
 










 II. Doa keluar masjid 








c.  Memberi pengajaran tata cara 
berwudhu pada anak-anak 
TPA di Masjid Baitul Amin 
di Dusun Salam 




Tgl. : 23 
januari 2019  
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
d.  Memberi contoh akhlaq yang 
baik pada anak-anak TPA di 
Masjid Baitul Amin Dusun 
Salam 
    
 
 4. Adab tolong menolong 




Tgl. : 27 
januari 2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 15 
 5. Adab sayang hewan  




Tgl. : 27 
januari 2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 15 
 3) BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
 
4) BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
 






A.  BIDANG TEMATIK     
 
Tidak melaksanakan program 
atau kegiatan tematik karena 












pelatihan membuat JASUKE 
di dusun Salam  dengan 
sasaran sebagai berikut: 
  
  
 1) RT 1 








Vol.:  22 
 2) RT 2 









 3) RT 3 1x100” C, E, H 10 Tgl. : 13 
Total JKEM Sub bidang Keilmuan 600”    





1. Penyelenggaraan pembinaan seni  
 
  
a.  Memberi pelatihan membuat kreasi 
bintang dari kertas origami kepada 
anak-anak di Dusun Salam 








2. Penyelenggaraan Olahraga      
b.   Menyelenggarakan Perlombaan 






Tgl. : 28 
januari 2019 
Dur.: 100” 
Vol.: > 50 
Total JKEM Sub bidang Seni dan 
Olahraga 150” 







 4) RT 4 









 5) RT 5 









 6) RT 6 































PERUBAHAN / PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa : Sistya Maulidasuci   NIM      : 1400023167 
Program Studi  : Farmasi    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : H 

























1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Sistya Maulidasuci   NIM      : 1400023167 
Program Studi  : Farmasi    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : H 













Kajian pada anak 









Bahan Adictif dan 
Sex Bebas 
1 x 15” C, G, H  30 Januari 
2019 
5 Penyelenggaraan 
Pelatihan Seni Stik 
Es Krim 












Pisang dan Tempe 






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : Sistya Maulidasuci   NIM   : 1400023167 
Program Studi : Farmasi   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam,   Kode   : H 
 Temuwuh, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 290” 1490” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 95” 690” 
IV Tematik/Non Tematik 2000”   2050” 
Total JKEM 3050” 1350” 475” 4920” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600” 335” 1535” 



























PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71TahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Ika Uswatun Hasanah  NIM      : 1500005048 
Program Studi  : PGSD    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : I 
       Dlingo, Bantul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Membaca dan Berhitung     
a. Melatih membaca permulaan dengan 
sasaran anak SD kelas 1 di Dusun Salam 
1 x 100” I 04-02-2019 Tgl : 
22/01/2019 
Vol : 3 
Dur : 100” 
 
b. Melatih berhitung penjumlahan dan 
pengurangan dengan sasaran anak SD 
kelas 1,2 dan 3 di Dusun Salam 
1 x 100” I 06-02-2019 Tgl : 
25/01/2019 
Vol : 2 
Dur : 100” 
 
c. Melatih berhitung perkalian dan 
pembagian dengan sasaran anak SD 
kelas 4,5 dan 6 di Dusun Salam 
1 x 100” I 08-02-2019 Tgl : 
28/10/2019 
Vol : 2 
Dur : 100” 
 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberikan bimbingan belajar bagi 
anak-anak SD di Dusun salam, dengan 
materi meliputi : 
    
 5. Pembahasan ulang materi 1 x 100” I 09-02-2019 Tgl : 
08/02/2019 
Vol : 2 
Dur : 100” 
 
 6. Pembahsan PR 1 x100” I 11-02-2019 Tgl : 
03/02/2019 
Vol : 15 
Dur : 100” 
 7. Konsultasi mandiri 1 x 100” I 13-02-2019 Tgl : 
06/020/2019 
Vol : 2 
Dur : 100” 
  Total JKEM Subbidang Keilmuan 
 
600”    
 
B. Bidang Keagamaan 
 






1. Pendampingan kajian Anak-Anak     
a. Mengajarkan tata cara berwudhu pada 
anak-anak TPA di Masjid Baitul Amin, 
Temuwuh Bantul 
    
 3. Memberikan pengenalan teori 
tata cara berwudhu dan bacaan 
setelah berwudhu 
1 x 50” I 27-01-2019 Tgl : 
29/01/2019 
Vol : 15 
Dur : 50” 
 4. Melakukan praktik berwudhu 1 x 50” I 27-01-2019 Tgl : 
30/01/2019 
Vol : 15 
Dur : 50” 
b. Mengajarkan hafalan surah-surah 
pendek pada anak-anak di TPA di 
Masjid Baitul Amin Dusun Salam, 
Temuwuh Bantul, dengan materi 
meliputi :  
    
 3. Surah Al-Fill 1 x 50” I 23-01-2019 Tgl : 
23/01/2019 
Vol : 20 
Dur : 50” 
 
 4. Surah Al-Lahab 1 x 50” I 26-01-2019 Tgl : 
04/02/2019 
Vol : 4 
Dur : 50” 
 
 5. Surah An-Nasr 1 x 50” I 28-01-2019 Tgl : 
05/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 50” 
 
c.  Mengevaluasi hafalan santri TPA di 
Masjid Baitul Amin, Dusun Salam, 
Temuwuh Bantul. 
 
1 x 50” I 28-01-2019 Tgl : 
18/02/2019 
Vol : 15 
Dur : 50” 
 
2. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca iqradan Al-
Quran untuk anak-anak di Dusun Salam, 
Kecamatan Dlingo, Bantul dengan 
    
materi sebagai berikut: 







Vol : 15,6,10 
Dur : 3x50” 
 







Vol : 5, 15, 
15 
Dur : 3x50” 
 
 Total JKEM Sub bidang Keagamaan 600”    
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan mewarnai 
untuk anak-anak di Dusun Salam 
1 X 50” I 05-02-2019 Tgl : 
08/02.2019 
Vol : 15 
Dur : 50” 
 
 2.   Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Menyelenggarakan Volley kampung RT 
1 di Dusun Salam 
1 X 100” I 30-01-2019 Tgl : 
30/01/2019 
Vol : >50 
Dur : 100” 
 
 Total JKEM Sub bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 






A BIDANG TEMATIK     
 
Tidak melaksanakan program atau 
kegiatan tematik karena kegiatan non 
tematik sudah memenuhi syarat 
  
  
B BIDANG NON TEMATIK     
1. 






kerajinan tangan membuat kotak pensil 
dari stikes krim untuk anak-anak di 
Dusun Salam 






Vol : 32,32 
Dur : 2x150” 
 b. Melatih membuat playdough  alami dari 
tepung terigu untuk anak-anak di Dusun 
Salam 
 
   
 1) Pemberian materi pengenalan 
Playdough kepada anak-anak 
1 x 150”  I 15-02-2019 Tgl : 
13/02/2019 
Vol : 15 
Dur : 150” 
 
 2) Pembuatan menjadi dibentuk-
bentuk replica makanan 
1 x 150” I 16-02-2019 Tgl : 
13/02/2019 
Vol : 15 
Dur : 150” 
 
 Total JKEM Sub bidang Tematik dan 
Non Tematik 








 PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa : Ika Uswatun Hasanah  NIM      : 1500005048 
Program Studi  : PGSD    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : I 
















2. Pelatihan Tari 
Tradisional 












1x200” Unit 19/02/2019 19/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa : Ika Uswatun Hasanah  NIM      : 1500005048 
Program Studi  : PGSD    Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN  : Dusun Salam, Temuwuh,   Kode      : I 










1. Pembinaan seni 1 x 15” A, H, I  27/01/2019 
2. Penyuluhan 
GERMAS 
1x 15” E, I  04/02/2019 
3. Pendampingan 
Sholawat 
1 x 45” C, G, I  05/02/2019 
4. Pelatihan 
pembuatan nugget 
pisang RT 01 
1 x 45” C, I  11/02/2019 
5. Pelatihan 
pembuatan nugget 
pisang RT 02, 03, 
04, 05 
1 x 45” C, I  14/02/2019 
      
      
      
      
      
      
      
      
      




REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : Ika Uswatun Hasanah  NIM   : 1500005048 
Program Studi : PGSD   Unit/Kelompok : VI.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Salam, Temuwuh, Dlingo, Bantul              Kode : I 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik/Non Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 350”  950” 
III Seni dan Olahraga 450” 200” 60” 710” 
IV Tematik/Non Tematik 2000” 300”   




Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 





Keg. Bantu Jumlah 




600” 600”  1200” 









 C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 




Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : Salam 
Kecamatan/Kabupaten : Temuwuh/Dlingo 
Provinsi : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata :  Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71/2018/2019 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: VI A 2                                 Lokasi: Salam Dligo Bantul 
 






Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 































































300” Posko KKN Anak-anak 3x100” 2 I 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 55    55 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 






































Anak-anak 4x50” 30 Unit 0 0 0 230 230 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 0 100 0 230 330 
  
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 






SD N Pelem 
Masjid Baitul 
Amin 
Anak-anak 9x50” 15 
ABCDE
FGHI 









warga 9x100” 50 
ABCDE
FGHI 














warga 1x350” 50 Unit 0 0 0 270 270 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 52 0 0 270 322 
 
D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK dan Tambahan di Luar Bidang Tematik (untuk selain KKN PPM) 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 





















Anak-anak 3x100” 15 AD 5 0 0 0 5 
3 Penyelenggaraan 
pembuatan 































Serbuk Gergaji  




































800” Posko KKN 
Ibu-ibu 
PKK 




















































100” Balai Dusun” Ibu-ibu 1x100” 30 Divisi 0 0 0 257 257 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik  
dan Tambahan di Luar Bidang Tematik (untuk selain KKN PPM) 
120 0 0 1329 1329 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  120 0 0 1329 1329 
  
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 18 Februari 2019 
 Dosen Pembimbing Lapangan Dukuh/Ketua RW/Kepala ............ *) Ketua Unit 
 
 
 Dr. Sutarman, S.Pd., M.Hum Bapak Walijo M Obim Duada Bayora 
 NIY. 60150787  NIM1500024209
BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI. 
 
1. Pembahasan  
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang dilaksanakan di dusun 
Salam, desa Temuwuh, kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 
merupakan KKN yang diadakan oleh Universitas Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk 
memberdayakan warga dusun Salam. Berkaitan dengan hal tersebut maka program 
yang dilaksanakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan program-program 
yang memiliki bidang berbeda-beda yaitu terdapat bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan nontematik. Tema 
yang kita angkat untuk KKN Reguler UAD Periode 71 tahun ini khususnya di 
Kecamatan Dlingo yaitu Pemberdayaan Masyarakat dengan SDA Lokal. 
1. Pelaksanaan Kegiatan 
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Mahasiswa Universitas 
Ahmad Dahlan Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 Divisi VI.A.2 yang 
kami laksanakan di Dusun Salam, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Yogyakarta yang 
terhitung dari tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019. Program-
program yang kami laksanakan mulai dari survei hingga akhir pelaksanaan, pada 
prinsipnya berjalan dengan lancar dan baik, namun dalam kenyataannya ada 
beberapa kendala terkait target masyarakat, respon masyarakat, waktu yang 
singkat. Selain hal tersebut, juga terdapat kegiatan yang tidak sesuai rencana 
sehingga masuk dalam program tambahan yang sesuai dengan amanah dari 
masyarakat sebagai contoh pembinaan kepramukaan di SD N Pelem. Setiap 
program terlaksana dengan baik dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat 
sekitar. Oleh karena itu kami sangat berharap program tersebut yang telah 
terlaksana dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan.  
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata setiap mahasiswa wajib 
melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan sesuai dengan 
JKEM dan melaksanakan program bersama maupun program individu. Setiap 
mahasiswa KKN wajib mengisi buku harian yang telah diberikan LPPM yang 
berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan masing - masing 
mahasiswa setiap hari selama kegiatan KKN berlangsung. Buku harian tersebut 
kemudian dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai bukti 
keikutsertaan masing-masing mahasiswa disetiap kegiatan. 
2. Partisipasi Masyarakat 
Kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan di 
dusun Salam, desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul mendapat 
sambutan yang baik dari perangkat dusun dan masyarakat setempat. Selain itu, 
masyarakat juga aktif memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang 
diadakan oleh mahasiswa. Dalam program kegiatan yang kita buat, sasaran 
masyarakat yang kami tuju yaitu anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu dan lansia. 
Semua yang kita targetkan terhadap masyarakat mempunyai respon baik dan 
berjalan dengan lancar. Untuk partisipasi dari anak-anak sendiri sangat baik dan 
antusias, terlihat dimana anak-anak tersebut mengikuti semua kegiatan yang 
diberikan oleh KKN UAD. Tidak hanya itu, kegiatan terjadwal maupun tidak 
terjadwal seperti bimbingan belajar hampir terlaksana setiap harinya. Partisipasi 
dari anak-anak sangat antusias terhadap kehadiran KKN UAD divisi VI.A.2 di 
dusun Salam, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I 
Yogyakarta.  
Tidak hanya anak-anak yang memberikan respon yang positif. Respon yang 
sangat baik di tunjukan oleh remaja karang taruna dusun Salam. Untuk respon dari 
bapak-bapak dan ibu – ibu dusun Salam itu sangat baik, banyak mendukung dan 
ikut serta dalam pelaksanaan program kegiatan dari KKN UAD Divisi VI.A.2. Hal 
tersebut terbukti dengan keikutsertaan masyarakat dalam beberapa program seperti 
salah satu contohnya mengikuti penyuluhan parenting islami bagi kaum ibu 
milenial yang diisi oleh Bapak Dr. Sutarman S.Pd. M.Hum selaku dosen 
Pendidikan Agama Islam dan masih banyak lagi kegiatan yang diikuti dengan 
target bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja. Dengan demikian respon masyarakat 
terhadap pelaksanaan KKN Reguler UAD Divisi VI.A.2 Dusun Salam Desa 
Temuwuh sangatlah baik.  
3. Faktor Penghambat 
Setiap Kegiatan yang dibuat dan direncanakan oleh KKN UAD Divisi VI.A.2 
di Dusun Salam, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I 
Yogyakarta tidaklah berjalan sesuai dengan rencana. Banyak faktor yang menjadi 
penghambat berjalannya kegiatan KKN UAD Divisi VI.A.2 di Dusun Salam, salah 
satu contohnya adalah faktor jumlah penduduk dan mata pencaharian. Wilayah 
Dusun Salam terletak di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul 
dengan dibagi 6 RT, wilayah yang sangat luas dengan jumlah kurang lebih 300 
Kepala Keluarga yang bisa dibilang menjadi salah satu faktor penghambat 
terlaksananya kegiatan KKN UAD divisi VI.A.2, sebab dengan kesibukan 
pekerjaannya yang mayoritas pengrajin kayu dan petani dimana sebagian warganya 
pergi ke ladang dan  ke luar kota dalam waktu yang lama untuk menjual hasil karya 
dari para pengrajin. Hal ini menjadikan kegiatan KKN UAD divisi VI.A.2 dengan 
target bapak-bapak dan ibu-ibu sedikit terhambat, sehingga target yang kita tuju 
jumlahnya sangat minim dan mengakibatkan penyampaian kegiatan kita kurang 
maksimal. Jalan alternatif untuk kegiatan yang kita susun sebelumnya yaitu 
merubah target masyarakat dan serta mengubah waktu yang kita targetkan siang 
hari menjadi sore atau malam hari mengikuti waktu berkumpulnya masyarakat.  
 
 
4. Faktor Pendukung 
Dusun Salam, Desa Temuwuh yang merupakan tempat tinggal dan mengabdi 
KKN UAD Divisi VI.A.2 mempunyai beberapa kegiatan tetap dan terjadwal, ini 
yang menjadikan faktor pendukung kegiatan KKN UAD Divisi VI.A.2 dimana 
tingkat kesadaran masyarakat untuk berkumpul dan bermusyawarah sangat tinggi. 
Beberapa kegiatan KKN UAD mengikuti dan mendampingi kegiatan masyarakat 
yang sudah terjadwal. Salah satu contoh kegiatan terjadwal yang dilakukan 
masyarakat Dusun Salam yaitu kegiatan Posyandu yang biasa dilaksanakan setiap 
tanggal 4 tiap bulannya menjadi kegiatan mendampingi dan membantu yang 
dilakukan oleh mahasiswa KKN UAD Divisi VI.A.2, dan masih banyak kegiatan 
terjadwal lainnya yang dilakukan masyarakat dusun Salam, desa Temuwuh. Ini 
sangat membantu karena kita tidak perlu bersusah payah mengundang masyarakat 
untuk berkumpul. 
2. Evaluasi 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler Dusun Salam, 
Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Periode LXXI 
Tahun Akademik 2018/2019 yang dilaksanakan tanggal 21 Januari sampai dengan 19 
Februari 2019, kami akan mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana, serta 
program kerja tambahan. 
Program kerja yang telah terlaksana terdapat perubahan pada jadwal 
pelaksanaannya dan pelaksanaan KKN Reguler di Dusun Salam terdapat beberapa 
program baru atau program tambahan, diantaranya adalah: Pendampingan Pramuka, 
pemberian Bak Sampah pada tiap RT dan Masjid di dusun Salam. 
Program-program kerja yang telah kami rencanakan sekitar 97% telah 
terlaksana. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor pendukung seperti kebijakan tokoh 
masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan program kerja KKN, tanggapan 
positif dan sifat terbuka serta partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti setiap 
program kerja dari mahasiswa KKN, antusiasme yang tinggi dari masyarakat 
sehingga mendorong semangat dari kami untuk melaksanakan seluruh program kerja 


















Setelah kurang lebih 30 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXXI 
tahun akademik 2018/2019 yang berlangsung di Dusun Salam terletak di desa Temuwuh , 
kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, provinsi DIY, kami dapat menyimpulkan bahwa 
Kuliah Kerja Nyata yang telah kami programkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami 
rencanakan. Ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
sebagai berikut:  
 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan baik dan 
lancar berkat kerjasama antara Mahasiswa KKN dengan masyarakat di Dusun Salam 
terletak di desa Temuwuh , kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, provinsi DIY yang 
terjalin dengan baik. Secara umum rencana program kerja dapat terlaksana dengan 
baik, juga mendapat antusias dari masyarakat sesuai dengan yang kami harapkan. 
Sehingga semua program kami dapat dilaksanakan, meskipun kami menemui 
beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program namun kendala-kendala tersebut 
dapat teratasi dengan baik sehingga program program kami dapat terlaksana dengan 
baik.  
2. Program KKN yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan, informasi dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru. Sehingga 
warga semakin antusias untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan Mahasiswa KKN Reguler LXXI.  
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat seperti 
pengalaman moral yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan 
kegiatan-kegiatan di Dusun Salam terletak di desa Temuwuh , kecamatan Dlingo, 
kabupaten Bantul, provinsi DIY. 
 
4. Terdapat program atau kegiatan di luar perencanaan yang muncul akibat permintaan 
dari warga baik dari sisi keilmuan, keagamaan, maupun seni dan olahraga.  
5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan:  
a) Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa waktu 
sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan kegiatan KKN, 
mahasiswa akan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat, beradaptasi, memahami 
karakter serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang timbul di tengah 
masyarakat sehingga mahasiswa mampu menerapkan kemampuan yang 
didapatkan di bangku kuliah guna untuk menambah ilmu, keterampilan dan 
wawasan masyarakat.  
b) Aplikasi Kemampuan setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa 
tahun, banyak mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKN, mahasiswa 
akan mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta permasalahan 
yang dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi semua 
masalah – masalah yang ada.  
c) Suksesnya program KKN ini tentunya berkat banyak dukungan dari berbagai 
pihak terutama dari kerjasama yang baik antar sesama anggota dalam satu unit 
KKN, dan pihak lainnya yaitu masyarakat di Dusun Salam Desa Temuwuh 
Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dan pihak Universitas, LPPM serta DPL. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota / Masyarakat Setempat: 
a) Pemerintah Kota hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi yang terdapat 
di Dusun Salam terletak di desa Temuwuh , kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, 
provinsi DIY guna untuk mengembangkan kreatifitas-kreatifitas baru yang dapat 
menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri khususnya di bidang lingkungan seperti 
pelaksanaan pola hidup sehat. 
b) Terlaksananya program kerja KKN Reguler periode LXXI yang telah direncanakan 
ini didukung juga oleh peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat di kampung Salam 
terletak di desa Temuwuh , kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, provinsi DIY 
sehingga kegiatan yang sudah terlaksana dapat terus dilanjutkan dan menjadi potensi 
yang besar untuk dikembangkan oleh masyarakat. 
c) Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan kehidupan beragama dan tradisi adat 
istiadat juga mempertahankan dan menjunjung tinggi toleransi dalam beragama dan 
adat. 
d) Harapannya Masyarakat di Dusun Salam terletak di desa Temuwuh , kecamatan 
Dlingo, kabupaten Bantul, provinsi DIY dapat memberdayakan masyarakatnya 
khususnya kelompok remaja untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan dusun terutama 
dalam kegiatan Lingkungan dan Kesehatan . 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a) Adakan observasi dan survei secara cermat sebelum pelaksanaan KKN dan menyusun 
rencana program kerja yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang ada di 
Dusun Salam terletak di desa Temuwuh , kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, 
provinsi DIY 
b) Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar program kerja yang 
telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. 
c) Jagalah nama baik almamater yaitu nama Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 
Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Muhammadiyah 
dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya dengan cara berbuat sopan santun 
terhadap seluruh warga. 
d) Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di sampaikan oleh 
warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
e) Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan antar anggota unit 
agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan kegitan evaluasi untuk perbaikan 
program setiap harinya. Demikian laporan KKN Reguler periode LXXI ini kami buat 
semoga menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Akhir 
kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 
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Program kerja Hijau Bersih Sehat atau 
HBS adalah program kerja yang 
dilaksanakan di Tempat Wisata Gunung 
Mungker. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah membuat hijau, bersih dan sehat 
lingkungan sekitar Tempat Wisata 
Gunung Mungker. Kegiatan yang 
dilakukan berupa senam sehat bersama 
dengan pengelola Tempat Wisata 
Gunung Mungker, menanam 1000 
bunga Celosia, membersihkan 
lingkungan sekitar Tempat Wisata 
Gunung Mungker dan ramah tamah 
dengan pengelola Tempat Wisata 
Gunung Mungker. Kegiatan Hijau 
Bersih Sehat dilaksanakan pada tanggal 
24 Januari 2019 dimulai pukul 07.00-
selesai. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 
Unit KKN UAD di Kecamatan Dlingo. 
Tak lupa kegiatan ini juga dihadiri oleh 
Perwakilan Camat Dlingo dan 
Perwakilah Dinas Pariwisata Kabupaten 
Bantul. 
2. Perlombaan Volley antar RT se-Dusun Salam Program kerja Perlombaan Volley antar 
RT se-Dusun Salam merupakan kegiatan 
yang bekerja sama dengan Karang 
Taruna Dusun Salam. Karang Taruna 
berperan dalam pengumpulan peserta 
lomba dan persiapan-persiapan sebelum 
perlombaan volley. Kegiatan ini 
berlangsung selama 4 hari yaitu pada 
tanggal 28, 29, 30 Januari 2019 dan 
pelaksanaan final pada tanggal 31 
Januari 2019. Kegiatan dilaksanakan di 
Lapangan Dusun Salam. Kegiatan ini 
diikuti oleh seluruh RT di Dusun Salam, 
yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 
05, dan RT 06. Tujuan diadakan lomba 
volley antar RT ini adalah untuk 
meningkatkan keakraban mahasiswa 
KKN dengan warga Dusun Salam, 
meningkatkan semangat melakukan 
olahraga, dan meningkatkan kerukunan 
warga Dusun Salam antar RT nya. 
Perlombaan ini dimenangkan oleh RT 
02 sebagai juara 2 dan memperoleh piala 
beserta 3 ekor ayam, juara 1 diraih oleh 
RT 05 dengan memperoleh piala dan 5 
ekor ayam. Kegiatan berlangsung sangat 
meriah dan sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan. 
3. Pengolahan Limbah Plastik 
 
Pegolahan limbah plastik merupakan 
proker yang dirancang dengan tujuan 
agar anak-anak dapat kreatif dan cinta 
dengan lingkungan sejak dini. Kreasi 
yang dibuat adalah tudung piring 
sehingga makanan-makanan yang 
disediakan dipiring terhindar dari lalat 
yang merupakan slaah satu vektor 
penyakit. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 30 Januari 2019 di SDN 
Pelem. Kegiatan dilaksanakan di 3 kelas 
dengan jumlah siswa sekitar 100 anak. 
Kegiatan berlangsung dari jam 10.00-
12.00. anak-anak sangat antusias dengan 
kegiatan ini, mereka aktif membuat dan 
bertanya bagaimana cara pembuatan dan 
apa fungsi dari hasi karya yang dibuat. 
4. Festival Anak Salam Temuwuh Islami (FASTI) 
 
Festival Anak Salam Temuwuh Islami 
(FASTI) merupakan suatu kegiatan 
perlombaan keagamaan yang terdiri dari 
perlombaan adzan, wudhu, sholat, 
hafalan doa-doa, mewarnai, 
menggambar dan mewarnai serta DAI 
cilik. Kegiatan ini merupakan puncak 
dari kegiatan bimbingan TPA dan 
pendampingan kajian yang dilakukan 
sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk meningkatkan semangat 
belajar agama sejak dini. Festival Anak 
Salam Temuwuh Islami (FASTI) diikuti 
oleh seluruh anak-anak di Dusun Salam. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Minggu, 3 Februari 2019 dimulai pukul 
08.00-11.30 di Masjid Baitul Amin 
Salam. 
Pemenang juara 1 lomba adzan didapat 
oleh Akhdan, juara 2 oleh Anggit. 
Pemenang lomba tata cara sholat juara 1 
adalah Amel, juara 2 oleh Nanda. 
Pemenang lomba hafalan doa-doa juara 
1 didapat oleh Nanda, juara 2 oleh 
Zaskia. Pemenang lomba mewarnai 
juara 1 adalah Zaskia dan juara 2 adalah 
Zafran. Pemenang lomba menggambar 
dan mewarnai juara 1 oleh Akhdan, 
juara 2 oleh Amel. Pemenang lomba 
wudhu juara 1 adalah Kayla, dan juara 2 
adalah Zaskia. Pemenang lomba DAI 
juara 1 adalah Nanda, juara 2 Jannah, 
dan juara 3 adalah Amel. 
Penyelenggaraan Festival Anak Salam 
Temuwuh Islami (FASTI) berlangsung 
sangat meriah dan penuh dengan 
antusias anak-anak. Orangtua anak-anak 
pun senang dengan adanya kegiatan 
yang mampu menambah kecintaan anak-
anak dalam belajar agama. 










Pendampingan posyandu merupakan 
salah satu program kerja yang bekerja 
sama dengan Puskesmas Dlingo. 
Pelayanana yang ada di posyandu sama 
seperti pelayanan pada posyandu secara 
umum, pelayanan tersebut antara lain : 
pendaftaran pada meja 1, penimbangan 
an pengukuran pada meja 2, pencatatan 
hasil pada meja 3, penyuluhan dan 
pelayanan gizi pada meja 4, dan 
pelayanan kesehatan serta imunisasi 
pada meja 5. Mhasiswa KKN UAD yang 
teribat bertugas membantu dalam tiap 
meja-meja. Penyuluhan  kesehatan yang 
dilakukan pada pendampingan posyandu 
saat itu adalah penyuluhan tentang 
Hipertensi pada lansia. Kegiatan 
pendampingan posyandu dilakukan pada 
tanggal 4 Februari 2019. Antusias dari 
warga sekitar sangat bagus, hal tersebut 
berarti kesadaran masyarakat Salam 
akan cek kesehatan rutin minaml 1 bulan 
sekali sudah bagus. 












Program kerja pelatihan kesehatan dan 
keselamatan kerja atau K3 merupakan 
program kerja yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran para pekerja 
mebel kayu di Dusun Salam untuk 
menggunakan alat pelindung diri atau 
APD. Sasaran dari kegiatan ini adalah 
para pekerja mebel kayu di Dusun 
Salam. Kegiatan ini dilakukan dengan 
cara door to door dan menempelkan 
poster K3 di tempat kerja masing-
masing. Kegiatan dilaksanakan pada 
tanggal 1 Februari 2019 oleh seluruh 
anggota unit VI.A.2. kegiatan ini sangat 
disambut baik oleh warga, bahkan ada 
beberapa warga yang menempel sendiri 
poster K3 tersebut di tempat kerjanya. 




Program kerja Sosialisasi Parenting 
Islami untuk Kaum Ibu Milenial 
merupakan suatu program kerja yang 
bekerja sama dengan Unit lain, yaitu 
Unit VI.A.1 dan Unit VI.A.3 atau 
mahasiswa KKN dari Dusun 
Nglampengan dan Dusun Temuwuh. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 
Februari 2019 di Balai Dusun Salam. 
Kegiatan ini diisi secara langsung oleh 
Dosen Pendamping Lapangan (DPL) 
yaitu Dr. Sutarman, S.Pd., M.Hum. 
selain itu kegiatan ini dihadiri oleh 
perwakilan Kepala Dusun Salam dan 
Kepala Dusun Temuwuh. Sosialisasi 
Parenting Islami untuk Kaum Ibu 
Milenial memiliki tujuan yaitu 
memberikan informasi dan edukasi 
kepada ibu-ibu di Dusun Ngalmpengan, 
Salam, dan Temuwuh tentang mendidik 
anak-anak secara Islami yaitu dengan 
mengenalkan Al-Quran dan As-Sunnah 
sejak dini. Kegiatan ini sangat meriah 
dan berjalan lancar, masyarakat antusias 
dengan kegiatan ini dan beberapa 
masyarakat yang datang menyatakan 
kegiatan ini sangat bermanfaat bagi 
mereka. 
8. Sosialisasi Hipertensi pada Lansia Program kerja ini merupakan program 
kerja tambahan dari unit kami karena 
terdapat dana yang tersisa dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat Salam 
pada saat itu. Program kerja ini 
dilaksanakan pada hari Selasa, 19 
Februari 2019 jam 15.00-17.00 dimana 
program kerja dilaksanakan setelah 
upacara penarikan di Kecamatan Dlingo. 
Program kerja dilaksanakan bersama 
dengan karang taruna Dusun Salam. 
Program kerja ini berlangsung dengan 
cara menempatkan tempat sampah di 
Balai Dusun Salam, Satua Paud Sejenis 
(SPS) Hepi, Masjid, dan di Pos Ronda di 
tiap RT. Selain itu pada saat meletakkan 
tempat sampah, kami juga memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat disekitar 
tentang pentingnya buang sampah pada 
tempatnya dan bahayanya apabila tidak 
dilakukan. Kegiatan berjalan sangat 
lancar dan penuh dengan dukungan 
masyarakat sekitar terutama Pak Dukuh 
Salam. 
9. Pilihan DAI Cilik Program kerja DAI Cilik merupakan 
kegiatan yang di diselenggarakan 
bersama dengan koordinator kecamatan 
Dlingo. Program kerja ini memiliki 
tujuan agar anak-anak belajar untuk 
berdakwah kepada sesama sejak kecil 
serta agar anak-anak mempelajari ilmu 
agama lebih mendalam. Kegiatan DAI 
Cilik ini diadakan pada hari Minggu, 
tanggal 17 Februari 2019 jam 08.00-
14.00 di Tempat Wisata Gunung 
Mungker. Kegiatan DAI Cilik diikuti 
oleh 24 peserta dari masing-masing 
Dusun yang terdapat di Kecamatan 
Dlingo. Dari ke-24 peserta tersebut 
Dusun Salam di wakilkan oleh Nanda 
Nur Khasanah, dan dari ke-24 peserta 
tersebut Nanda mendapatkan juara ke-2. 
Acara DAI Cilik di Gunung Mungker 
berlangsung meriah dan penuh dengan 
antusias dari masing-masing peserta. 
10. Sosialisasi Pentingnya Buang Sampah pada Tempatnya 
dan Pemasangan Tempat Sampah 
 
Program kerja ini merupakan program 
kerja tambahan dari unit kami karena 
terdapat dana yang tersisa dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat Salam 
pada saat itu. Program kerja ini 
dilaksanakan pada hari Selasa, 19 
Februari 2019 jam 15.00-17.00 dimana 
program kerja dilaksanakan setelah 
upacara penarikan di Kecamatan Dlingo. 
Program kerja dilaksanakan bersama 
dengan karang taruna Dusun Salam. 
Program kerja ini berlangsung dengan 
cara menempatkan tempat sampah di 
Balai Dusun Salam, Satua Paud Sejenis 
(SPS) Hepi, Masjid, dan di Pos Ronda di 
tiap RT. Selain itu pada saat meletakkan 
tempat sampah, kami juga memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat disekitar 
tentang pentingnya buang sampah pada 
tempatnya dan bahayanya apabila tidak 
dilakukan. Kegiatan berjalan sangat 
lancar dan penuh dengan dukungan 
masyarakat sekitar terutama Pak Dukuh 
Salam. 
 
 
